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INTISARI 
 
Ada 2 faktor yang mempengaruhi short term memory 
manusia, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. 
Salah satu dari faktor eksternal adalah faktor fisik 
lingkungan kerjanya. Kondisi lingkungan kerja yang 
nyaman akan mendukung performansi manusia dalam 
melakukan kerja.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh kondisi lingkungan terhadap short 
term memory manusia untuk informasi auditory. Kondisi 
lingkungan yang dianalisis, yaitu suhu, pencahayaan, 
dan kebisingan. Variabel yang diukur adalah tingkat 
kesalahan short term memory dalam menyebutkan kembali 
deret angka yang diujikan.  
Pengolahan data menggunakan Uji Kruskal-Wallis 
dengan software SPSS 15. Hasil yang didapat dari 
penelitian ini adalah faktor kebisingan dominan dan 
berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 
kesalahan short term memory. Faktor – faktor lain yaitu 
suhu dan pencahayaan tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat kesalahan short term 
memory.  
 
